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Abstract 
  The present study was aimed to synthesize 
the existing literature into a more 
process-oriented model that explains how 
family members within three 
subsystems(marriage, parent-child and 
sibling) interact with each others. A 
qualitative interview and thematic analysis 
was conducted to ten families to answer the 
research questions through a problem-solving 
approach. Seven constructs of the family 
systems were developed. In addition, the 
multi-leveled family processes as well as the 
cultural-specific effects were also discussed. 
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